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EDITORIAL 
 
O lançamento 2015.2 da Revista Direito e Dialogicidade marca o esforço de oferecer 
aos leitores um olhar detido e cuidadoso sobre aspectos de destaque dos fenômenos jurídicos 
na atualidade. Neste número, podemos encontrar relevantes textos acerca do direito de 
resistência e do controle de constitucionalidade. 
A organização do número ofereceu uma grande satisfação ao corpo editorial, pois 
permitiu de maneira única reunir um conjunto de temas, de abordagens e de perspectivas que 
fizeram com que a revista se insira com maior atualidade e maior seriedade no debate 
acadêmico.  
Sobressaem na composição da revista o equilíbrio, a qualidade e a diversidade das 
leituras apresentadas, razão pela qual, firmamos um marco referencial para os debates com a 
iniciativa em publicar, a partir deste volume, um artigo de um autor convidado como 
continuidade das iniciativas de aprimoramento dos processos editoriais da revista. Neste 
número, temos a grata satisfação de colocar à disposição do leitor o artigo intitulado Idealismo 
e Realismo: Desafio Constante de Realização das Utopias do insigne professor Dr. Martônio 
Mont’Alverne Barreto Lima. E, para compor entre os artigos convidados, o do prof. Esp. Nestor 
Moreira da Silva, sobre Seguridade Social: Breve resumo de sua evolução no mundo e no 
Brasil. 
Por fim, reiteramos os nossos agradecimentos a todos que contribuem com as 
atividades da revista, particularmente aos nossos valorosos pareceristas, ao conselho editorial e 
aos nossos colaboradores, sem os quais não conseguiríamos a realização de mais este número.  
A todos a nossa gratidão. 
 
Maria Oderlânia Torquato Leite1  
Editora- Chefe 
                                                             
1 Doutora em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza - UNIFOR, possui mestrado em Direito 
(Ordem Jurídica Constitucional) pela Universidade Federal do Ceará - UFC. Professora Adjunta da 
Universidade Regional do Cariri. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Processual Civil e 
Direito Constitucional, atuando principalmente nos seguintes temas: Direitos Fundamentais, Efeito Vinculante, 
Decisão Judicial. É pesquisadora atuando nos seguintes grupos de estudos: GEDHUF(URCA/CNPQ) e 
Observatório constitucional (URCA/CNPQ). Coordenadora das Pós-graduações lato Sensu do Curso de Direito 
da URCA. Coordenadora do Núcleo de Monografia do Curso de Direito da URCA. Parecerista do CONPEDI. 
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